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おわ りに
は じ め に
論 者 は こ れ ま で2冊 の 英 和 辞 典 を編 纂 した
。1冊 は 『経 済 英 語 英 和 活 用 辞
典 』(Al)ic・tinnaryofEnglishUsageforBusinessandFinance}
,1991年 で
本 稿 は,1995年11月1日 か ら4日 まで 米 国 フ ロ リ ダ 州 オ ー ラ ン ドで 開 催 さ れ たTh
eA
ss・ciati・nf・ ・F3usinessL・mmunicati・n(ビ ジ ネ ス ・コ ミ
ュニ ケー シ ョ ン学 会,略 称
ABC)第60回 轍 大 会 に お け る英 文1顧 発 表"OnBusinessLang
uage、Englishf。rBusi.
nessandFinance"を 敷 衛 ・補 充 した もの で あ る
。
99
あ り,1冊 はr英 和 金 融 用 語 辞 典 』(AGI・ssaryofFinancialTerms)・1995
年 で あ る。
新 た な 『英 文 ビ ジ ネ ス レ タ ー 文 例 大 辞 典 』(ADictionaryofEnglishBusi-
HessLetterExpressions),1995年 で は,24ジ ャ ン ル の 「分 野 別 専 門 用 語 」1,638
語 を 用 意 した 。
こ こ数 年,英 国 で は ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典 類 が 次 々 と刊 行 さ れ て い る。Long-
manDictionaryofBusinessEnglish,1989に 始 ま り・ 大 冊 のTheOxford
DictionaryfortheBusinessWorld,!993,さ ら に は外 国 人 向 け のDxford
DictionaryofBusinessEnglishforLearners(ゾEnglish,1993な ど と,一 ・斉
に 出 版 さ れ て い る の で あ る。
一 方
,一 般 英 語(GeneralEnglish)の 世 界 で は ・ 言 語 コ ー パ ス(corpus)
の 蓄 積 の 成 果 で あ るCollinsCOBUILL)EnglishDictionaryの 初 版(1987年)
の 用 例 を全 面 的 に 入 れ 替 え た 改 訂 新 版(コ ウ ビ ル ド英 英 辞 典)が 早 く も1995
年 世 に 出 た 。
こ う見 て く る と,GeneralEnglishとBusinessEnglishと の 境 界 線 な い し
境 界 域 は ど こ に あ る の か,そ し て 両 者 の 相 違 が そ れ ぞ れ の 教 授 法 に ど う影 響
す る の か と疑 問 が 湧 い て く る と こ ろ で あ る 。
辞 書 制 作 者 の 一 人 と して,論 者 は 用 語(words)自 身 よ り も そ の 用 法(usage)
を 重 視 す る立 場 に立 っ て い る。 従 っ て,論 者 が 手 掛 け て きた 辞 典 類 で は,常
に 出 来 る だ け 多 くの 語 句(wordsandphrases)を 収 容 す る よ う に 努 め て き
た 。 そ して,実 際 の 用 法 を 示 す た め に完 全 な 文(completesentences)ま た
は節(clauses)の 形 の 用 例 を 多 数 収 録 す る こ と に し て い る 。
用 語 集(glossaries)の 場 合 は ペ ー ジ数 の 制 約 上 か ら 用 語 中 心 とな ら ざ る を
得 な い が,論 者 の 『英 和 金 融 用 語 辞 典 』 で は 逆 引 きの 和 英 金 融 基 本 用 語 集 を
入 れ て 活 用 の 手 掛 り と し て い る。
論 者 の 経 済 英 語 辞 典 の 対 象 は,英 文 名BusinessandFinanceの 通 り経 済 全
般 で あ り,一 方,金 醐 語 辞 典 はfinanceに 特 化 した も の で あ る・本 稿 で は言命
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者の過 去10年 来 の辞 典編纂 の経験 を基 に,最 近数年 の間 に刊行 された ビジネ
ス英語辞典 と論者編 の辞典 とを比較 して,今 後 の研 究 ・教育 に資 す る点 を探
る こととしたい。
1ビ ジ ネ ス 英 語 と は 何 か(WhatisBusinessEnglish?)
日本 で は,商 業 英語,ビ ジネス英語,国 際 ビジネ ス ・コ ミュニ ケー シ ョン
と,研 究 の対象 をめ ぐっての論義 が多 い。 そ して,商 業 と英 語の二分野 を統
合 す る学際的研 究 として これ らを位置付 けるのが一般 的 であ る。 さらには,
商業 の場 にお ける言語研 究 として自己完結 した世界 を描 く傾 向が あ る
。
論者 は,ビ ジネス英語 を一般英語 の延 長線 上 で とらえる立場 にあ り
,商 業
英語学 を独特 の世界 として祭 り上 げ るこ とには与 しない。
の 　
ESP(EnglishforSpecificPurposes)は 「特 殊 な 目 的 の た め の 英 語 」 と
い う和 訳 に よって綾小化 されカ§ちで あ1)が 証 し くは 「真舳 な 目的のため
の英 語 」 と解 され るべ きで あ ろ う。 そ のESPの 立 場 か らは
,ビ ジ ネ ス 英 語
(EnglishforBusiness)は 具体 的 な 目的 の一 つ で あ り,金 融,工 業,医 学 等
の他 の 具体 的 な 目的 の 中 のoneofthemで あ る。
商 業 とい う場 が あ っ て商 業 英 語 学 が あ る こ とに異論 はな いが
,そ れ な ら ば
同様 に金 融 英 語 学,工 業 英 語 学,医 学 英 語 学 が あ って然 るべ きで あ り
,独 り
商 業 英 語 学 の みが 神 格 化 され る理 由 は ない 。
日本 の商 業 英 語 学 を強 い て英 訳 すれ ばTheInterdisciplinaryScienceof
CommerceandEnglishと な ろ うか 。 論 者 は寡 聞 に して英 米 で この よ うな研
究 が 行 わ れ て い る こ とを知 らな い。 そ れ はCommercialEnglishな い し は
BusinessEnglishで は な いの か とい う誤 解 を と くの に苦 労 す る こ と に もな ろ
う。
確 か に学 問 は まず 定 義 付 け をす る こ とが 重 要 で あ るが,定 義 作 りだ け に終
始 して い て は意 味 が な い。 個 別 研 究 も結 構 だ が,そ の 意 味 で は対 象 分 野
,言
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葉 は悪 いが"縄 張 り"を 固め るこ とが大切 で ある。
2)
論 者 は以 前 か ら商 業 英 語 にお け る用 語 ・用例 集 の 必 要性 を指 摘 して きた 。
3点 の辞 典 刊 行 は そ の実 践 で あ る が,最 近 の2点 は1995年 刊 と新 しい た め も
あ っ て か,未 だ学 界 で正 当 な評 価 を受 けて い る感 じは して い な い。
ABC(ビ ジ ネ ス ・コ ミュニ ケ ー シ ョン学会)は,1983年 にTheAmerican
BusinessCommunicationAssociationか らAmericanの 字 を落 と して現 名
称 に変 更 し,約100名 の国 際 メ ンバ ー を含 め1,300名 の会 員 を擁 す る学 会 で あ
る。 論 者 は この 学 会 で5年 連 続 して発 表 を行 って きた が,こ こで は 日本 的特
殊 事情 に基 づ く議 論 は通 用 しな い。 従 って,以 下 の 議 論 で は主 に英 米 の文献
に依 って い る こ とを,予 めお 断 りして お く。
「ビ ジネ ス英 語 とは何 か 」を考 え るた め に,ま ず代 表 的 な 言語 教 育 資料 と思
わ れ るOxfordHandbooksforLanguageTeachersの 中 の1冊 ・Teaching
3}
BusinessEnglish(1994)を 中 心 に検 証 して み よ う。
(1)Background
こ の 問 題 を 考 え る 背 景 と し て,著 者(MarkEllis&ChristineJohnson)






前 者 の 提 議 は,ESPの 重 点 課 題 で あ るneedsanalysis,syllabusdesign・
coursedesign,materialsselectionanddesignの 点 で 共 通 す る も の で あ る
か ら 当 然 で あ る 。 後 者 の 提 議 も 他 のESP分 野 と 同 様 の 問 題 で あ る 。 た だ し ・
そ れ ぞ れ の 目 的 に よ り 内 容 は 多 少 異 な っ て こ よ う 。
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(Z)BusinessandGeneralEnglishCourses
次 い で ・BusinessEnglishとGeneralEnglish両 コ ー ス の 比 較 か らの ア プ
ロ ー チ で あ る。 こ こで 著 者 はBusinessEnglishv .GeneralEnglishと して 興
味 あ る比 較 を し て い る が,本 論 の 目 的 とや や 離 れ る の で 別 の 機 会 に 譲 り
,次






BusinessEnglishと い っ て も対 象 範 囲 は広 い
。 日本 で 中 心 的 な 貿 易 だ け で
な く,幅 広 い 分 野 を 包 含 し て い る。ち な み に
,前 述 のLongmanDictionaryof
BusinessEngrishで は,対 象 とす る 用 語 を25分 野(業 種 と は必 ず し も一 致 し
な い が)に 分 類 して い る ぐ ら い で あ る。
も う一 つ の 問 題 点 と し て 述 べ て お か な け れ ば な ら な い の は
,英 米 のBusi.
nessEnglishの テ キ ス ト とい っ て も,そ れ を鵜 呑 み に し て は い け な い こ と で
あ る。 な か に は 単 な るGeneralEnglishの テ キ ス トの 延 長 で し か な い もの も
あ り,ESP的 な 考 察 が 加 え られ て い な い もの も あ る か ら で あ る
。
X37Job-experiencedLearners
ビ ジ ネ ス 英 語 教 育 の 離 し さ は ど こ に あ る だ ろ うか
。 実 務 経 験 の な い 大 学 生
に テ キ ス トに 従 っ て 教 え る こ と は,さ し た る難 事 で は な い
。 問 題 は 実 務 経 験
の 相 当 あ る 受 講 者(job-experiencedlearners)で あ る社 会 人 や 勉 強 中 の 教 師
を指 導 す る こ とで あ る 。






こ こで 実 務 経 験 者 と は 日本 人 を 含 め たnon-nativeusersofEnglishが 主 な
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対 象 となろ う。指導者 に力が なけれ ば授業 もで きない し,テ キス トも書 けな
い。実務家サ イ ドの共同作業 も必要 にな る。教 師 自身が ある程度 の専 門知識
を身 に付 けない と,受 講 者か ら相手 にされ ない こ とになる。
論 者 自身 は金融界 出身でゼ ミナール等で金融英語 を講 じてい るが,金 融英
語 に限 らず実業界 か らは大学 に対 して 目的意識 を持 った専 門教育 への橋渡 し
を求 め始 めてい る。特 に技術 系で はその要請が強 い ようで あ る。
実務 経験 者対 象だ けで な く,将 来 の ビジネスマ ンで ある大学生 に対 して,
企業側が大学時代 での ビジネス英語教育 の導入 を求 めてい る。専 門英 語 は就
職後 の企業 内訓練 に任 せてお けばいい,と い う大学側 の論理が通用 しな くな
って きたわ けで ある。
ここに,一 般英語 か らESP(こ の場合 は医学英語)に 授業 内容 を変更 した
好輔 がある.鵬 県立医科大学の引地岳鰍 授は25年間,搬 嬬 を教え
た後,時 代 の変化 を感 じて1992年 に医学英語 の教科書 を使 って講義 を行 った
ところ学生 のニーズに 目覚 め る思 いが し,翌1993年 か らは教材 を英語医学論
文 に切 り換 えた とい う。
教材 は1回45分 で約30行,教 材研 究 に2～2.5時 間かか ったが,学 生 の関心
は高か った 由。そ して,「文科 系の私 で もどうにか英語 医学論 文 を読 めた と思
う」,「扱 えそ うな論文 を2つ 探 し出すの に3日 かか った」 との報告 を寄せ て
い る。
(4)BusinessEnglishの 定 義
さ て,結 論 と して 「ビ ジ ネ ス 英 語 と は 何 か 」 とい う こ と に な るが,こ の 種
類 の 本 に あ りが ち な よ う に,Whatfollowsisourownunderstandingof
whatBusinessEnglishis_(前 述 書,p.7)と 言 っ て 数 ペ ー ジ の 記 述 を加
え,具 体 的 な 答 え を示 さ な い 。こ れ で は物 の 役 に立 た な い の で,他 書 ‐English
かBπs繍 か らその答 えを探 ってみ る こととす る。 この本 は姻 内 の樋
資 格 試 験 参 考 書 と し て 推 奨 さ れ て い る。
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上 記 の ビ ジ ネ ス 英 語 の 定 義 は,国 内 販 売 中 心 の 米 国(こ こ で は 英 語 な い し
米 語 と い う よ り は 「国 語 」 の 方 が 相 応 し い)の 流 れ と は 異 な り
,戦 前 か ら の
貿 易 の 伝 統 を 持 つ 英 国 ら し い 捉 え 方 で あ る 。 ま た
,non-nativeusersofEng-
1ishで あ る躰 で,国 際語 としての英語の あ り方 を問題提起 して きた講 ら
の主 張 と も一 致 す る と ころで あ る。
後段については,「鍬 英語のESP教 育にっいそ住 張している論者の立
場 を 裏 書 きす る心 強 い 発 言 で あ る(BusinessEnglish対GeneralEnglishの
論 義 は,前 述 の 通 り暫 く置 く こ と とす る)。
8)
な お,補 足 的 に あ る 米 書 か ら の コ メ ン ト を 紹 介 し て お こ う
。 た だ し,こ れ
もBusinessEnglishの 特 質 を 述 べ て い る が,ビ ジ ネ ス 英 語 の 定 義 に は な っ て






2語 彙 の 選 定 と集 約(HowtoSelectandOrganizeVocabu -
lary)
語 彙 論,語 用 論 と大 上 段 に構 え な くて も英 語 の 中 で のvocabularyの 重 要
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性 は 明 らか で あ る 。 そ も そ も英 語 に は ど の 位 の 語 彙 が あ る の で あ ろ う か 。 こ







日本 のr新 ・ yr｠学辞9)..:』で は,「Webster(第3版)に は45万 語 以 上 が 収 め
られ て い る が,実 際 に使 わ れ て い る の は10万 語 程 度 と推 定 さ れ て い る。 教 養
あ る 一 個 人 の 語 彙 素 の 数 と し て はfi万 語 と推 定 さ れ て い る 。 これ は理 解
語 彙(passivevocabulary)で あ り,表 現 語 彙(activevocabulary)は ず っ
と少 な くな る。Shakespeareの 全 作 品 中 に 用 い ら れ た 異 な り語 数 は約2万 語
と い わ れ る 。」 と述 べ て い る 。
ビ ジネ ス 用語(thelanguageofbusiness)を 検 討 す る前 に押 さ えて お か な
けれ ば い け ない のが,一 般 用 語 の語 彙 選 定 方 法 で あ る。 我 々 が 用語 集 な り辞
書 を作 る場 合 に常 に問 題 に な るの に対 象 とす べ き用語 の範 囲 を ど うす べ きか
とい う こ とが あ る。
こ こで は,CambridgeHandbooksforLanguageTeachersの1冊 ・
WorkingwithWords,1986を 中心 に,問 題 点 を確認 して お こ う。
(1}IdiomsandCollocation
語 彙 と して は語(words)が 基 本 とな る こ とは論 を また な い が,そ れ だ けで
は文 は成 立 しな い。
あ る意 味 を持 った一 つ な が りの語 で あ るidioms(熟 語,成 句,慣 用 語 句)
も重 要 で あ る。 なぜ な ら,イ デ ィオ ム は個 々 の単 語 の意 味 か ら は全 体 の意 味
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を な か な か 類 推 し に くい もの だ か らで あ る
。 例 と し て は,hangup(電 話 を 切
る),outoftheblue(突 然,予 告 な しに)な どが あ る
。
言 葉 と言 葉 の つ な が り方 を 示 すcollocation(連 語 関 係)も 同 様 に 重 要 で あ
る 。 例 え ば ・TheearthrevolvesaroundtheSUI1 .で あ り,circulateと は あ
ま り言 わ な い。Shebiteshernails .で,eatは 使 わ な い 。aloudnoise(大 き
な 騒 音)とabignoise(英 口 語 で 大 物
,顔 役)と は 意 味 が 全 く異 な る 。badly
dressed(き ち ん と し た 身 な りを し て い な い)やfullyinsured(100%保 険 付
き の)は 一 組 の 語 句 で あ る 。 これ を知 ら な い と適 切 な 表 現 が で き な い
。
(2)CriteriaforSelection
で は,用 語 の 選 択 を ど うす る か 。 当 然,学 習 目 的 に よ っ て対 象 は 異 な っ て
く るが,一 つ の 基 準 と して 考 え られ る の がfrequency(言 葉 の 使 用 頻 度)で あ





英 語 の 高 使 用 頻 度 の2,000語 の 選 定(見 出 し語 は2
,000で あ る が,多 語
義 語 の 頻 度 数 を 含 め る と6,000弱)の 他 に,
・TheKuceraandFrancislist
,1967





4,500語,語 義(semanticvalue)別 で は8
,000語 超 。7段 階 に 分 類 し,
1～5段 階 はCambridgeFirstCertificateを 目標 と し
,6～7段 階 は




用 語 集 の選 定 基 準 として は,frequency(使 用頻 度)以 外 に,culturalfactors
(文化 的 要 素)が あ る。 英 語 母 語 話 者 の 特 定 の文化 的 要 素 を背 景 とした 言 葉 を
安 易 に取 り込 む こ とは避 け るべ きで あ ろ う。
加 え て,技 術 英 語 を求 め る人 と観 光 英 語 を求 め る人 で は,needsandlevel
(要 求 と水 準)が 異 な る こ とは容 易 に想像 で き る。 ただ し,語 学 的 水 準 が低 く
て も,商 業英 語 や 技術 英 語 を求 め る人 は,高 いmotivation(動 機 付 け)を 持
っ て い るの で,語 彙 面 で は受 容 能 力 が 高 い と言 え る。
我 々 が ビジ ネ ス英 語 や 技 術 英 語 の用 語 集 を構 築 す る に当 って は,最 近 の 言
語 コー パ ス に よっ て得 られ る知 見 を活 用 す る必 要 が あ る。
た だ,こ こで は その 問題 に深 入 りす る こ とは避 けて,本 論 の 目的 で あ る最
近 発 行 され た 内外 の ビ ジ ネ ス英 語 辞 典 のvocabulary面 か らの比 較 に 向 けて
議 論 を進 め た い。 もち ろん,こ れ らの辞 典 も何 等 か の基 準 に則 って,words,
idioms,collocationsを 収 容 して い る筈 で あ る。
その前 に,ビ ジ ネ ス用 語 に関 連 してESP(EnglishforSpecificPurposes)
の研 究 面 の ア プ ロー チ を確 認 して お くこ と と した い。
3ESP面 か らの考 察
こ こで は,主 にESPの 代 表 的 な研 究 書 で あ るEnglishforSpecific.Pur一
エo)
poses,Alearning-centredapproach,1987に 従 っ て 検 討 す る。
本 稿 の テ ー マ で あ る ビ ジ ネ ス 英 語 や ビ ジ ネ ス 用 語 に つ い て ・ESPで は ど の
よ う な 位 置 付 け を して い る だ ろ うか 。
(1)ESPの 具 体 的 分 野
ESP(EnglishforSpecificPurposes-一 具 体 的 な 目 的 の た め の 英 語),簡 略
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化 し て 言 え ばSpecialEnglish(SE)の 具 体 的 分 野 と して は どの よ う な も の が
挙 げ られ て い る だ ろ う か.こ れ は,日 本 で い う 「(注)商業 英 語 」 との 関 連 で 樋
要 な こ とで あ る。
(注)日 本商業英語学会 は,そ の英文名称 をTheJapanBusinessEnglishAssociation
としている。
前 掲 書EnglishforSpecificPurposesで はThetree・fELT(P
.17)で 主




















BusinessEnglish関 連 で はESPの1分 野 と し てEnglishforBusinessand
Economics(EBE)を 挙 げ て い る 。 そ れ がEAPとEOPに 枝 分 れ し
,そ れ ぞ れ
EnglishforEconom{csとEnglishforSecretariesが 例 示 さ れ て い る
。
EnglishforBusinessは 例 示 さ れ て い な い が
,EOP(EnglishforOccupa.
tionalPurposes)の 一 つ と さ れ て い る も の と 解 釈 で き る
。 な お,EOPはEVP
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(EnglishforVocationalPurposes)あ る い はVESL(VocationalEnglishasa
SecondLanguage)と も 称 さ れ る 。
(2)ESP教 師 に 求 め ら れ る知 識
同 書p.163で はWhatkindof
teacher?と い う設 問 へ の 答 え と して
knowledgeisrequiredoftheESP







こ の 点 で,日 本 に お け るESPの 最 初 の 唱 導 者 で あ る 平 田 重 行 教 授 は
「ELT/FLT研 究 者 が 新 た に(知 的)職 業 の知 識 ・技 術 を修 得 す る こ との時 間
的,技 術 的,さ らに気 分 的 な 困難 さ」 を指 摘 され て い るの は,極 め て もっ と
もな こ とで あ11)。 しか し,本 稿 前 半 で 紹 介 した よ う}こ,医 学 嬬 まで を手 掛
け る一 般 英 語 教 師 が 出 現 して い るの は,心 強 い兆 し と言 え よ う。
⑧ 英 語 教 育 面 の 変 化
さ ら に,同 書pp.165～167で はChangesinthestatusofEnglishteaching








英国で は自 らはESP(対 象 は主 に外 国人留学生 となろ う)の ニーズ に応 え
る ことを避 けて,職 業 的 な英語 ない しはその教 師 を一段 低 く見 る傾 向があ る
とい う。 また,医 学 な ら医学教 師側 のESP教 師 に対 す る理解 も乏 しい とい
う。 日本 で も英語教 師 は文学 の世界 に沈潜 す る ことを誇 りとす る傾 向が あ る
。
一般学生 のニーズ はそ こにな いのだが
。事実,論 者 自身 ある旧 い英語教師 が
「ビジネス英語 は大嫌 いだ」 と吐 き捨 てる よう1こ言 うの を聞 いた ことが あ る
。
第二 の問題点 は,GEを 教 わ る学生 に対 して英 語教師 は絶対 的 な権威 を持
ってい るが,ESPの 場 合 はそ うではない とい う ことで ある
。前者 は,い わ ば
「赤児 の手 をひね る」よ うな ものであ るが,後 者 は もっ と歯 ごた えがあ る。外
国人留学生 は多少 の実務経験 が あるか も知れ ない し,理 系 の学生 は文系の英
語教 師 よ り専門知識 の点 では上 回 って いよ う。 また,専 門用語 も教師 の追加
負担 とな ろう。
ESP授 業 の場合,学 生数が平均 して少 な いか ら
,目 的 が同 じで もレベル の
違 う者 が集 まる傾 向が あ り,そ の点GEよ り教 え方が難 しい面 があ る
。 あ る
時,論 者が社会人 向 けのセ ミナーで 「国際業務 担 当者 の実務英 語
」 を講 じた
際,英 検1級 所 得者や米国 の銀行 で8年 間勤務 した人 な どが混 じって いて
,
同時 に教 えるの に苦労 した経験 が ある。
(4)Vocabularyに つ い て
前 掲 書 で はESPのvocabularyに つ い て 明 確 な 議 論 が 見 受 け ら れ な い の
で ・ESPの 原 典 と もい うべ きPaulineR・bins・n女 史 のE団 ・(Englishf
or
12}
SpecificPure・ 剛1980に よ っ て ,こ れ を 検 証 し て み よ う.V。cabularyに つ











ESPに お い て,vocabularyが 重 要 な 要 素 で あ る こ と に何 等 問 題 な い 。論 者
も 「商 業 英 語 に お け る 用 語 ・用 例 集 の 必 要 性 」 を 指 摘 した と こ ろ で あ る(2)
を 参 照)。 ま た,第2項 は企 業 内 教 育 の場 合 な どy専 門 用 語 に つ い て は 教 師 側
は余 り重 視 し な くて も い い こ と を 指 摘 し て い る 。 これ はvocabularyに つ い
て は 受 講 者 か ら のfeedbackが 期 待 で き る か らで あ る 。
な お,ESPに お け る専 門 用 語 の 難 し さ を 警 戒 し,自 らが 担 当 す る こ とを 避
け よ う とす る 向 き に は,前 掲 書EnglishforSpecific、Purposes(1987)の ほ う









す な わ ち,vocabularyと してsub-technicalな の は一 般 英 語 の常 識 範 囲 内
で あ り,問 題 とな るtechnicalな 用 語 は必 ず し も多 くな い。 科 学 技 術 英 語 の









ただ し,経 済,ビ ジネス,金 融 な どの場合,同 じ単語 で も語義面 で異 な る
場合が あ るこ と,理 系 ・文系 を問わず基本的語数 は どの位 なのか等 の問題 を
残 している。 これ らは次項以降 で検 討 してみ よう。
4ビ ジ ネ ス の 用 語(TheLanguageofBusiness)
第1章 で 「ビジネス英語 とは何 か」 との設問 を した上 で
,次 に ビジネスの
用語 を議論 すれ ばいいの だが,少 し回 り道 を して しまった
。 その理 由 は何 か。
それ は,各 界 において ビジネスの用語 についての研究 が未成熟 だか らであ る
。
一般 的 な問題 として
,ビ ジネス用語 に限 らずs対 象 とすべ き語彙 の選定 と
集約 を どの ような考 えの下で行 うべ きか,過 去 の経験 の上 に立 って将来 の方
向 を模 索す るのが常識的 な筋道 であ る。その際,GeneralEnglishの 荘漠 とし
た世界 か ら一歩 出たESPの 知 見 も生 かさな けれ ばい けない
。
しか し,ESP研 究 とは言 って も,1970年 代後 半以降 の この20年 間程度 の出
来事 であ る。 ビジネスの分野 に生 か されて いる度 合 もまだ まだ であ る
。 ご く
最近具体化 して来 た コーパス研 究 も殆 ど採 り入 れ られて いない
。 また,ビ ジ
ネス用語 の研 究 といって も,多 くは特殊表 現の例 証 に留 ま り
,包 括的 な研 究
はな きに等 しいので ある。
その中で,ビ ジネスの用語 につ いてあるべ き筋 道 を説 くの は
,論 者 の能力
をはるか に超 える課題 で ある こ とは,十 分 ご理解頂 ける ことだ ろう。 そ うい
った前提 の上 に立 って,以 下論者 な りの議論 を展 開 して行 くことを予 めお許
し頂 きた い。
(1)ESP側 か ら の 知 見
Robinson女 史 のESP(1980)で は













こ こで は,ESPに お け る 動 詞 のcollocation(連 語 関 係)を 指 摘 して い





こ こで は,単 語 以 上 に 成 句 が 難 し い こ とが 指 摘 さ れ て い る。 こ れ は 用
語 の 組 み 合 わ せ を 固 定 化 し,語 義 を特 定 す る理 系 用 語 の 場 合 は あ ま り問
題 に な ら ず,む し ろ語 義 に 幅 の あ る 文 系 用 語 の 場 合 に よ く当 て は ま る。
論 者 の 英 文 翻 訳 監 修 の 経 験 で は,政 治,経 済 関 係 文 献 の 中 の 「形 容 詞+
名 詞 」,「 名 詞 の 形 容 詞 的 用 法+名 詞 」 の 場 合,専 門 用 語 に まで 使 い 方 が
固 ま っ て い な い 表 現 で の"当 て ず つ ぼ う訳"が 多 い こ とが 看 取 さ れ る。
これ は,そ の 方 面 の 常 識 が 不 足 し て い る か,文 脈 を読 み切 っ て い な い 結
果 で あ る。
前 出 のEnglish}orSpecific、Purposes(1987)で は,EST(EnglishforC1-
enceandTechnology)系 の 文 例 でtechical用 語 の 使 用 頻 度 が9%に し か 過







論 者 は,予 て か らInternationalEnglish(こ の 場 合,NewEnglishesで な
い,名 前 通 りの 国 際 英 語)の 一 分 野 と し てESPの 可 能 性 を指 摘 して い る(7)
を参 照)が,上 記 の コ メ ン トは 特 にEST(科 学 技 術 英 語)の 分 野 で の 国 際 英
語 の 可 能 性 を 示 唆 す る も の で あ る。
な お,国 際 英 語 はTEnglishasanInternationalLanguageあ る い はEng-
lishforInternationalCommunicationと い っ た ほ うが 誤 解 の 余 地 が な くて,
い い よ うで あ る。
一 般 に
,ESPと い う と専 門 用 語 を連 想 しが ち で あ るが,ESPの 主 眼 は 学 習
者 の ニ ー ズ を生 か し た 教 育 法 に あ り,用 語 集 の よ う な プ ロ ダ ク トに は 関 心 が
薄 い よ う に 思 わ れ る。そ れ も あ っ て か,ESPに お い て はvocabularyの 教 授 法
は これ ま で 余 り重 視 さ れ て い な い よ うで あ る 。
(2)Vocabulary研 究 か ら
さて,vocabularyに 関 す る研 究 書 は数 多 い が,今,手 元 に あ る4冊 か ら参
考 とす べ き事 項 を見 て み よ う。
①vacabularysizeに つ い て
一 般 に は 基 本 語 は3
,00a語 程 度 と い わ れ る(productivevocabularyと し
て)が,こ の ほ か 数 多 くのreceptivevocabularyが あ る 。 外 国 語 と し て 英 語
を 学 ぶ 者 が 必 要 とす る 語 彙 は どれ 位 な の だ ろ うか 。
13}
Teaching&LearningVocabulary(1990)で は,wordlistsの 中 で 最 も有
名 な もの と して,ThorndikeandLorge,The'Teacher'sfiVord:fi-of
3α000Words(1944)を 挙 げ て い る。BasicEnglish(Ogden&Richards,1943)
の850語 も有 名 で あ る。 そ の 後 の もの は コ ン ピ ュ ー タ 計 算 に よ る もの が 多 い 。
大 学 生 の テ キ ス トの よ う なacademicvocabularyに つ い て は,General
ServiceList(West,1953),他 が あ る。 し か し,BusinessEngHshと 特 定 し
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た もの は見 当 らな い よ うで あ る。
② コーパ ス の面 か ら
一 般 英 語 で はBrownCorpusとLOBが 有 名 で あ るが
,い ず れ も規 模 が 小
さ くか つ古 い。本 格 的 な英 語 コーパ ス活 用辞 典 第1号 のCOUBULD(1987)は
早 くも全 面 改 訂 版(見 出 し語7万,1995)が 発 行 され,追 っか けてCD-ROM
版 が で きた 。2億 語 を越 す デ ー タベ ー スTheBankofEnglishに は イ ン ター
ネ ッ トで ア ク セ ス可 能 とな って い る。
14)
i類書 の 中 で はMichaelMcCarthy,Vocaburary(1990)が 比 較 的 多 く コ ー
パ ス に つ い て 言 及 し て い る の で,二,三 紹 介 して お こ う。
A.BrownCorpus‐TheBrownUniversityStandardCorpusof
Present-dayAmericanEnglish{1964}




英 国 出 版 物 か ら の抽 出(BrownCorpusに 対 応)。 総 延 べ 言 数 は 同 じ く
約100万 語 。
内 容 は い ず れ も一 般 英 語 と言 っ て い い 。
C.COBUILD-COLム 乙MヲBirminghamUniversityInternational」Lan-
gπ㎎ θL)atabase(1980年 に ス タ ー ト)
CollinsCOBUILDEnglishDictionaryの 初 版(1987年,用 例 約10万)が
出 版 さ れ る ま で に2,000万 語 の コ ー パ ス を作 成 し,改 訂 新 版(1995年)が 出 版
され る時 に は2億 語 の デ ー タ ベ ー ス を持 つ まで に 至 っ て お り,コ ー パ ス の 名
称 をTheBankofEnglishと 名 付 け て い る。
対 象 は 広 く一 般 英 語 で あ り,そ の 中 に は ビ ジ ネ ス 用 語 も含 まれ て い る。 改
訂 新 版 で は 収 録 語 数7万5,000(4,000の 新 語 を追 加),10万 以 上 の 生 きた 用 例
を 収 録 し て い る。 こ の デ ー タ ベ0ス は イ ン タ ー ネ ッ トな どで ア ク セ ス 可 能 と
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な っ て い るが ・ 内 容 そ の もの は未 だ ブ ラ ッ ク ・ボ ッ ク ス の ま ま で あ る
。




これ は 個 人 が パ ソ コ ン 伽 耀 一C・mputers)で 分 析 で き る ソ フ トと し て 紹 介
さ れ て い る ・ これ を 使 っ て ω・rdlists
,indexes,andconcordances(用 語 集)
な ど を作 る の で あ る。
0仰(OxfordUniversityPress)は
,MzcroConcordと そ のC。 伽C。llec-
tiaraA(5種 類 の20万 語 のnewspapertexts)
,C・ 吻 ∫C・llectionB(5
類 の20万 語 のacademictexts)を 発 行 して い る の で
,ビ ジ ネ ス を含 め た 分 野
別 の 用 語 研 究 に生 か す こ とが で き る 可 能 性 が あ る
。
(3)ビ ジネス英語 テキスhか ら
英米 の代 表的 な ビジネス英語 テキス ト各1冊 か らビジネス用語 につ いての
見方 を親 してお こ う・英国の例 は・先 に靭 デたE麟 励7撚 幡(1993)










を挙 げ て い る(p.3)・ そ し て ,学 習 者 に 対 して 新 し く得 た 知 識 を 記 録 す る た
め に・Aか らZま で の 見 出 し の つ い たaddressbooksの 使 用 を勧 め て い る
(日 本 の 場 合 はA-Z見 出 し に な っ て い な い の が 残 念 だ が)
。
さ ら に,同 書 で は分 野 別 の 用 語 例 と し て
,computers,controlsoverbusi-
ness,1nsurance ,meetings,premisesな ど を挙 げ て い る が
sご く僅 か な 例 示
に 留 ま っ て い る。 ま た,辞 書 に つ い て は
,受 講 者 向 け の テ キ ス ト と い う限 界




この本 は米 国 の ま さ に代 表 的 な テ キ ス トで あ る。 米 国 の場 合 この本 の よ う
に第7版 とい う こ とは,広 く受 け入 れ られ て ・版 を重 ね る ご とに大 幅 に改訂
され,内 容 を更 新 して い る こ とを意 味 す る。
同 書 は縮 と異 な り,理 論 的側 面 をか な 職 り込 んだ価 イ直あ る 珊 で あ る・

















同書 に限 らず,ビ ジ ネ ス英 語 の テ キ ス トで は辞 書 な り専 門 用語 集 を「所 与 」
の もの として受 け取 り,そ れ らの編 纂 は専 門 家 の手 に委 ね,そ の結 果 を活 用 ・
批判 す る とい った傾 向 が あ る よ うで,テ キ ス 仕 で は参 考 とす べ き意 見 は余
り見 当 らな い の が実 情 で あ る。
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そ の 点 で は 第1章 で 取 り扱 っ た ビ ジ ネ ス 英 語 の 研 究 書 で あ るT
eaching
BusinessEηg♂ 納(1994)(3)を 参 照)の ほ うが 参 考 に な る よ うで あ る
。 た
だ し,ビ ジネ ス英 語 とい っ て も内 容 ,学 習 者 は様 々 で あ り,あ る テ キ ス トを
見 て早 急 に結 論 を出 す の は危 険 で あ る。
(4)橋 本 に よ る調 査
日本 にお いて も ビジ ネ ス の用 語 に つ い て の研 究 は少 なか らず あ る と思 うが
,
こ こで は論 者 が ま とめ た もの を紹 介 す る に留 め た い
。
① 金 融 用 語
論 者 の専 門 とす る金 融 用 語 で は,1988年4月16日 に 「金 融 英 語 ‐The
LanguageofBanking&Finance」 を 日本 商 業 英 語 学 会 関 東 支部 研 究 会
(於 早 稲 田大 学 商 学 部)で 発 表 した 際 に調 べ た と こ ろで は
,J.Ricci,
Elsevier'sBankingDictionary ,1980(6か 国 語 辞 書)で は,対 象 語 と し
て,2,451語 を挙 げ て いた。 その後 の改 訂 ・増 補 を経 て も約3
,000語 どま
りで あ る。 この辺 が,金 融 の 専 門 用 語 の標 準 語 数 で あ ろ う
。 この6か 国
語 辞 典 シ リー ズ のElsevier辞 典 の他 分 野 で も,用 語 数 は3,000語 内 外 で
あ る こ とが 多 い。
② 『経 済 英 語 英和 活 用辞 則(ADictionaryofEnglishUsagefnrβ 嘘
nessandFinance)日 本 経 済 新 聞社 ,1991年 刊 の小 著 は見 出 し語5 ,257
語,用 例2万2,765う ち例 文3 ,458(公 表 で は用語 約5,300語,用 例 約2万
3,000)で あ る。 この場 合,用 語 は関連 ・周 辺 分 野 の もの も一 部 含 ん で い
る。 同辞 典 は ビ ジネ ス ・フ ァイ ナ ンス の両 分 野 に また が って い る ので
,
金 融 の 用 語 数 を特 定 す る こ とはで きな い。
③ そ の後,1995年4月 に刊 行 に漕 ぎつ けた 『英和 金 融 用 語 辞 典 』(AGIos -
naryOfFinancialTerms)ジ ャパ ンタ イ ム ズ
,1995年 は用 語 集 で あ る
が,見 出 し語 お よ び本 文 中用 例 の 中 で ゴ シ ック体 活 字 で表 示 した い わ ゆ
る準 見 出 し語 を合 わせ て約1万8 ,000語 を収 録 して い る。
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対 象 は,金 融 用語 を中 心 に関連 ・周 辺 分 野 約40を カバ ー し網 羅 性 を高
め た。
④ 一 方,ビ ジネ ス の文 例 集 と して編 纂 した 『英 文 ビジ ネ ス レタ ー文 例 大
辞 典 』(ノ1、DictionaryofEnglish・BusinessLetterExpresszons)日 本 経
済 新 聞 社,1995年10月 刊 行 は,英 文 用 例 を計1万5,000余 り収 容 して い
る。
そ の 中 で 「分 野 別 専 門 用語 」 と して,ビ ジ ネ ス用 語 が24ジ ャ ンル に分
けて整 理 され て い るが,そ の語 数 は1,638語 で あ る。
⑤ そ れ で は,金 融 以 外 の分 野 の専 門 用語 は どの位 あ る のだ ろ うか 。 第1
項 の 中 で,Elsevier辞 典 で は分 野 別 で3,000語 内外 の用 語 数 で あ る と述 べ
た 。 これ をESP(EnglishforSpecificPurposes)の 用語 数 と見 る こ と
が で き るだ ろ う。
一 方
,ESPの ビ ジネ ス以 外 の 有 力 分 野 で あ るEAP(EnglishforAca-
demicPurposes,研 究 目的 の た め の英 語)に つ い て見 る と,よ り明確 な
結 果 が得 られ る。 論 者 が1992年 のABC(TheAssociationforBusiness
16)
Communication)発 表 の 中 で紹 介 した次 の事 例 で あ る。
17}
これ は,国 際 基督 大 学 の 教 師 グル ー プ に よ る研 究 発 表 で あ る。 コーパ
ス研 究 に よ くあ る よ うに,10分 野 の 入 門 テ キ ス トの最 初 の100ペ ー ジ を デ
ー タベ,___スとして打 ち込 み,コ ー パ ス を作 っ て,そ れ ぞれ の分 野 が どれ
だ けの エ ン トリー が あ るか を調 べ る。 目的 はreadingcomprehensionと
vocabularycontrolの 間 の相 互 作 業 を見 る こ とに あ る 由だ 。 多 分,同 校
は英文 テ キス トの使 用 率 が 高 い ので あ ろ う。
で は,今 の2表 を見 て も らお う。
第1表 か らは,分 野 別 で2,000な い し5,000の 用 語 が 使 わ れ て い る こ とが 分
か る。経 済 学 の例 で は3,719語 で,総 頻 出 回 数 は,2万4,981あ る。 こ こで は
中 学 レベ ル の用 語 とその言 尾変 化 形,(こ こに は示 され て い な いが)人 名 ・地





Subject Tokens Entries Tokens Tokens
Biology 27343 4108 45936 73279
Chemistry 27137 2222 38835 65972
Mathematics 19040 1455 46626 s5sss
Physics 27130 2069 56258 83388
Economics 24931 3719 5330 78291
Linguistics 25897 3211 5sZ47 82144
Philosophy 2251 2708 64327 86478
Psychology 31616 4403 so794 92410
Allthropology 26510 5603 47793 74303
Education 23690 4405 53253 76943






No 0 No O
Biology 27343 19466 7.19 7877 28.SI
Chemistry 27136 23391 86.20 3745 13.go
Mathematics 19040 17172 90.19 1868 r・i
Physics 27130 24245 89.37 288.5 1.63
Economics 24981 20329 ・ ・s・ 4652 18.62
inguistics 25897 20326 78.49 5571 21.51
Philosophy 22151 20089 90.69 2062 9.31
Psychology 3161s 25818 81.66 579 ユ8.34
Anthropology 26510 19439 73.33 7071 26.67
Education 23690 f: 77.11 5422 22.89
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か ら除 外 され て い る との こ とで あ る。
第2表 は,EAPVocabularyと 非EAPVocabularyの 割 合 を示 して い る
が,そ れ ぞれ の入 門 テ キ ス トの 中 でEAPVocabularyの 比 率 が70～90%と ・
非 常 に 高 い こ と を示 し て い る。研 究 者 は,こ の 結 果 は学 生 が 一 定 のEAP
Vocabularyを 優 先 的 に学 習 す る こ との有 用性 を強 調 して い る と説 明 す る。
この調 査 で,数 学 の専 門 用語 が1,500ぐ らい と少 な く,ま た,物 理,化 学 も
少 な い。これ は ち ょっ と思 い付 か な い か も知 れ な いが,人 類 学 が5,600と 最 大
で,生 物 学 が それ に次 い で 多 い な ど,概 ね予 想 され る通 りの結 果 で あ る こ と
は,本 調 査 の 妥 当性 を裏 付 け る もので もあ ろ う。
以上 で 「ビジネスの用語 」の検 討 を終 り,次 に最近発刊 の ビジネス英語辞
典 の検討 に入 る。
5最 近 の ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典(BusinessEnglishDictionaries
RecentlyPublished)
最 近,英 語 を輸 出 産 業 と し て い る英 国 か ら 『コ リ ン ズ ・コ ウ ビ ル ド英 語 辞
典 』(1987,コ ン ピ ュ ー タ ・デ ー タ ベ ー ス 編 集,改 訂 新 版1995)を 始 め,
LongmanActiveStudyDictionaryofEnglish,NewEdition(1991),Long-
manlanguageActivator(1993),CambridgeInternationalDictionary(ゾ
English(1995),BusinessEnglish関 係 で はOxford・BasicEnglishUsage
(1984,1992),Oxford」DictionaryofBusinessEnglish/DY・learnersof
English(1993),『 ロ ン グ マ ン ・ビ ジ ネ ス 英 語 実 例 用 法 辞 典 』(1992),The
OxfordDictionaryfortheBusinessWorld(1993)と 続 々 出 版 さ れ て い る。 英
国 に は や や 遅 れ を と る が,米 国 か ら も時 折,専 門 辞 典 が 刊 行 さ れ て い る。
ビ ジ ネ ス 関 連 辞 典 の 主 な も の と,そ の 特 徴,内 容 は 次 の 通 りで あ る(当 初




















































こ れ ら の 辞 典 は 不 思 議 な こ と に 「語 彙 の 選 定 と 集 約 」 の 過 程 に つ い て 何 も
語 っ て い な い 。 多 く は,広 い 分 野 を カ バ ー し た と か,十 分 な 用 語 を 集 め た と
言 っ て い る だ け で あ る 。 用 語 研 究 の 最 後 の よ り ど こ ろ と期 待 し た 辞 書 に お い
て す ら こ の 有 様 で あ る 。 辞 書 編 纂 の 過 程 を 明 ら か に す る こ と は 辞 書 の 権 威 を
傷 つ け る と い う 積 り な の だ ろ う か 。 ビ ジ ネ ス 辞 典 に 特 に こ の 傾 向 が あ る よ う
だ 。
実 作 者 の 立 場 か ら 言 わ せ て も ら え ば,辞 書 編 纂 の 過 程 は 試 行 錯 誤 の 連 続 で
あ る 。 例 文 集 め は 長 い 時 間 が か か る 。 そ し て,vocabularysizeは そ の 辞 書 の
用 途 に よ っ て 決 ま る 。 用 語 選 択 が 最 大 の 難 関 で あ る が,ビ ジ ネ ス 辞 典 は 範 囲
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が一応 特化 してい るだけ一般辞典 よ りはや りやす い。先行辞典 が あれ ばそれ
な りに参考 にな る。
しか し,語 義 は幅広 いか ら楽 ではない。複合語 は 「形容詞+名 詞」,「名詞
の形容詞的用法+名 詞」の用例 が どれ だ け熟 していて,辞 書 に収容 すべ きか
否か を判断 す る ことが難事 で ある。 どこまで集 め るか も大 問題 で ある。 ま と
もに考 えていた らノイ ローゼ にな る。仕事 に終 りが ない。一定 の"割 り切 り"
が必 要 な所 以で ある。以下,論 者 の実作例 で示 そ う。
6橋 本 編 纂 の3辞 典(Hashimoto'sThreeDictionaries)
当 初 の 英 文 発 表 の 形 で 示 す 。
①MitsunoriHashimoto,``ADictionaryofEnglishUsageforBusiness





































































































もち ろ ん,日 本 で は戦 後,ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典 を含 め て 有 益 な 実 用 英 語 辞 典
18)
が刊行 され てい る。 この こ とは別 の機会 に取 り扱 った。 なお,論 者編 の3辞
典 をここで論 じてい るの は,自 らの責任 の持 て る範囲 で ビジネス用語 を検討
す る素材 として使 った もので,そ の点 を了承頂 きたい。
先 に論者 は英米 ビジネス英語辞典 が編 纂の過程 を明 らか に しない点 を批判
した。上記3辞 典 で は 「まえが き」 な どで,用 語選択 にも触 れて多少 の説明
を行 って いるので,そ の一部 を以下 に再録 しよう。
① 経済英 語英和活用 辞典
で は,こ の辞 典 には どの ような特徴 が あるだ ろ うか。 当然の ことなが ら,
第一 に は経済英語 を読 む人 のた めに,経 済 の諸分野 の基本語 ・専門語 を極力
幅 広 く収 録 した こ とで あ る。 その数 は約5,300語 。 その点 で は,本 辞典 一冊
で,大 辞典 や専門辞典,新 語辞典 に当た らな くて も,た いていの場 合 に間 に
合 うはずで ある。
第 二の特徴 は,本 書 に収録 した,活 用辞 典 の所以で ある約2万3,000の 用例
であ る。 その基本 をなす もの は,編 者が以前か ら収 集 して きた商業 ・金融関
係 の約1万 にの ぼる用例で,今 回 これ を見直 して使用 した。業務 の場面 で実
際 に使わ れていた これ らの模範 的 な文例 は,経 済 関係 の文献 を読 み こなそ う
とす る人 の参考 にな る ことは もちろん,さ らに進 んで 自らの作文 に活用 しよ
う とす る人 に役立て られ よう。
編者 は これ まで何点 かの著述 を世 に送 って きたが,本 書 との関わ り合 いは
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最 も長 く,銀 行本部勤務 時代 に収 集 した約2 ,000の 文例 が始 ま りであ る。その
後,そ のカー ド化 や金融 ・経 済関係 の例文採集 をさらに進 め
,業 務 の合間 を
縫 って・文例約7・000の 一応 の辞典 草稿 をま とめた上 で
,最 近数年 間 は,米 大
学院受講や大学教員転 出準 備の過程で,経 済学文献 や経 営関係 資料 を当た り
なが ら,内 容の充実 を図 って きた経緯 があ る。
② 英 和金 融用語辞典
「辞 書 の部 」 の編者 で あ る橋 本光憲 は,都 市 銀行 の一 つ に30年 職 を奉 じた
が,こ の間,主 に外 国為替,融 資関係業務 に従事 し
,現 在 は教職 にある。 こ
れ らの経験 を踏 まえて まとめた もの に,日 本経 済新 聞社 刊 『経済英語英和活
用辞典 』(ADictionaryofEnglishUsageforusanessand 、finance)が あ
る。 同辞 典 に も金 融 用語 を収録 した が,今 回 は手持 ち の資料 か ら合計1万
4,300の 用例 全 てを投入 す る とともに,最 近 の内外文献 を広 く渉猟 して,デ ー
タの充実 を図 った。
・見 出 し語 お よび本文 中用例 の中で ゴシ
ック体活字 で表示 したいわ ゆ る準
見出 し語 は合 わせて約1万5 ,000と 類書 を圧倒 して いる。
・金融 用語 を中心 に
,関 連 ・周辺分野約40を カバー し,網 羅性 を高めた。
ただ し,解 説 は金融 関係 を主 とし,他 分野 の説 明 は簡略 に した。
英文 を読 み,翻 訳 す る場合 に辞書 を使 っていて困 るのが
,訳 語 が少 ない こ
とであ る。
・本 書で は,見 出 し語 のみな らず用例 にお いて も,語 義 を充実 させた
。
〔例 〕benchmark水 準点 基 準 基準指数 基準銘柄 指標銘柄
③ 英 文 ビジネ ス レタ ー文 例 大 辞 典
本辞 典 の 主 な特 色 と して,以 下 の5点 が挙 げ られ ます(3以 下省 略)
。
1.英 文用例 が計15,000余 りと類書 の4倍 強
この辞 典 は,発 信 元 が ア メ リカ,日 本,イ ギ リス,オ ー ス トラ リア な どの
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国 々 か らの約2,000通 の 英 文 レタ ーか ら実 際 の例 を1万5,000余 り抽 出 した も
の で す 。
従 来 の ビジ ネ ス レ ター は,モ デ ル レ ター を元 に してパ ラ グ ラ フや例 文 の 一
部 言 い換 えの形 を とって い て,モ デル が 多 い もの で も250～300通,応 用文 例
に して もそ の5～10倍 とい う もの で,多 くて も3,000例 。 また,プ ロ グ ラ ム作
成 上 の 問題 もあ り ます が,あ る コ ン ピュー タの デー タで 定 型 文 書 例 約160,用
例 約3,500,計3,660例 で あ る こ とか ら も,本 辞 典 の15,000例 は他 を完 全 に圧
倒 して い る もの とい え ます 。
2.ビ ジネスの場面設定 を3段 階 に分類
項 目 を大 ・中 ・小 項 目 に分 けて あ ります の で,ビ ジ ネ ス レタ ー を作 成 す る
際,膨 大 な資 料 の 中か ら的 確 な文 例 を探 す上 で大 へ ん便 利 にな って い ます 。
まず,様 々 な ビ ジネ スの 流 れ を大 きな カ テ ゴ リー(大 項 目)で とら え,次
に切 り口 をや や 狭 めた 状 況(中 項 目)に 絞 り,さ らに具体 的場 面(小 項 目)
で 選 別 して あ ります の で,何 度 か本 辞 典 を利 用 して い くうち に 目的 の 文 章 が
す ぐ見 つ か る よ うに な ります 。
な お,『 経 済 英 語 英 和 活 用辞 典 』 につ いて は,別 論 文(18)参 照)の 中 で,
資 料 収 集 の過 程 を2ペ ー ジ に亘 って紹 介 して い るが,こ こで は省 略 す る。
7ビ ジ ネ ス と フ ァ イ ナ ン ス の 英 語(EnglishforBusinessand
Finance)一 一 ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典 の 良 否 比 較 一 一
① 「ビジネ ス とフ ァイナ ンスの 英 語 」 とは
「ま えが き」 で もち ょっ と触 れ たが,論 者 の認 識 で は 「経 済(economy)=
ビジ ネ ス 十 フ ァ イナ ンス 」 で あ る。
経 済 活 動 に は,財 貨 ・サ ー ビス の生 産 ・販 売 と・ そ の逆 の流 れ として の代
金清 算 ・金 融 の両 側 面 が あ る。 実 物 取 引 と金融 取 引 と言 っ て もい い。 これが
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金 融 と繍 活 動 との相 互 関係 で あ19)。従 っ て,「 ビ ジネ ス+フ ァイ ナ ンス8経
済 活 動(economicactivity)」 とい う図式 も成 り立 つ 。
そ して,「 経 済 活 動=ビ ジネ ス(business)」 と包 括 す る こ とが で き よ う
。 フ
ァイ ナ ンス は経 済,経 済 活 動 の重 要 な側 面 で は あ るが,広 い 意味 で の ビジ ネ
ス とい う言 葉 に含 め て も差 支 えな い とい う こ とで あ る
。
論 者 編 の 『経 済 英 語 英 和 活 用辞 典 』 は英 文 タ イ トル をADictionaryOf
EnglishUsageforBusinessand、Financeと して い る所 以 で あ る
。事 実,第
5章 で挙 げた米 国 の辞 典 で はDictionaryforβ 嘘 ηθss(鉱F勿 伽6召 と称 す る
ものが あ っ た。 要 す る に・ ビジ ネ ス英 語(BusinessEnglish)と い い
,ビ ジ ネ
ス とフ ァイ ナ ンス の英 語(EnglishforBusinessandFinance)と い
っ て も,
内容 は ほ ぼ 同 じ もの を指 す の で あ る。
ビジ ネ ス英 語,ビ ジネ ス の 用語 につ い て は
,こ れ まで種 々 な角度 か ら焦 点
を当 て て論 じて きた 。 従 っ て,ビ ジネ ス 英 語 の 同 義 語 と もい うべ き 「ビ ジネ
ス と フ ァイ ナ ンス の 英語 」 につ い て議 論 を繰 り返 す こ とは しな い
。 そ の代 り
に,こ こで は ビジ ネ ス とフ ァイ ナ ンス の 観 点 か ら論 者 の2辞 典 と英米5辞 典
の 良否 比 較 とい う切 り口 を使 っ て,ビ ジネ ス用 語 の あ り方 を さ らに掘 り下 げ
る こ と と した い。
② 内外 の一 般 英 籍 辞典 の 比 較
本 論 に入 る前 に論 者 が か つ て試 みた 内 外 のm1・ 英 語 辞 典 砒2U)に 触 れ て
お きた い。 とい うの は,こ こで も今 回 と類 似 の手 法 を使 っ た か らで あ る
。
*collocation(連 語 関係)の 用 例 の豊 富 さの比 較一一 一discussを 例 として
A.勝 俣 錘 吉 郎 編 『新 英 和 活 用 大 辞 典 』第2版 ,研 究 社,1958年,全1,525
ペ ー ジ。
discussの 修 飾 語(副 詞)の 例10,前 置 詞 の 例4(about
,at,over,with)
B.編 集代 表 市 川 繁 治郎 『新 編 英 和 活 用大 辞 典 』研 究 社
,1995年,全2,782
ペ ー ジ。
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discuss前 置 詞 の例1(with),文 例1
D.CollinscoBDILL)EnglishDictionary,HarperCollins,1995,全
1,951ペ ー ジ 。
discuss前 置 詞 の 例1(with),例 文4
*何 とな く世 評 の 高 いBBIに して も,COBUILDに し て も・Collocation
の 例 示 の 面 で は,日 本 の 『英 和 活 用 』 に は る か に劣 っ て い る こ とが 分 か
る。
*勝 俣 の 旧 『英 和 活 用 』はdiscussaboutを 採 る とい う ミス を犯 し て い る
が,初 版 は 戦 前 の1941年(全1,938ペ ー ジ)で あ りs今 さ らな が ら勝 俣 の
偉 大 さ が 評 価 さ れ る の で あ る 。
③ ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典 の 良 否 比 較
比 較 の 対 象 を,下 記(A)～(G)の7辞 典 と した 。 これ で,日 ・英 ・米 の 最 近 の
主 な ビ ジ ネ ス 英 語 辞 典 を カ バ ー し た 積 りで あ る。(A),(B)は 橋 本 編(C),⑪,
(E)は 英 国 系,(F),(G)は 米 国 版 で あ る 。 そ し て,用 例 と し て は,businessと
financeに 関 連 す る表 現 と し た 。 ビ ジ ネ ス と フ ァ イ ナ ン ス の 英 語 を対 象 と す

















具体 的な方法 としては,論 者編 の(A)『経済英語英和活 用辞典 』のbusiness
関連 表現 を中心 に,他 の辞典 での採用 の有無 と,逆 に(A)に出 ていな い事例 を
個 々 に抽 出す る。一 方・finance関 連表現 で は,論 者編 の(B)『英和金融用語辞
典』 を中心 に置 き,他 の辞 典 について同様 の比較 を行 うもので ある。
HUSINESS
(A)
『経 済 英 語 英 和 活 用 辞 典 』
abusinessaddress
勤 務 先 の 住 所
abusinessagent
商 売 上 の 代 理 権 者
abusinesscall
商 売 上 の'訪 問
abusinesscard
業 務 用 名 刺
abusinesscenter
商 業 の 中 心 地
businesschecks
業 務 用 小 切 手
businessclass
[飛 行 機]ビ ジ ネ ス ・ク ラ ス
businessconnections
取 り 引 き関 係
businesscorrespondence
商 業 通 信
businesscredit
企 業 金 融
abusinesscycle


















巨 大 企 業
businessability
企 業 運 営 能 力
businessadjustment
景 気 調 整
businessbarometers
景 気 指 標
buninessbehavior
企 業 動 向
businesscapacity




業 務 用 小 切 手
businesscombination











事 務 機 器
businessethics
商 業 倫 理
businessfailures








仕 事 の 打 ち 合 わ せ を 兼 ね た 昼 食
abusinessmanager
営 業 支 配 人
abusinessorganization






返 信 用 は が き
abusinessreplyenvelope
返 信 用 封 筒
businessreplymail
返 信 用 郵 便
abusinessschool
経 営 大 学 院
businesssolvency







営 業 状 態
businessterms
取 り引 き条 件
abusinesstransaction
商 売 上 の 取 り引 き
abusinesstripA
業 務 出 張












営 業 預 金
businessdevelopment
渉 外 業 務
businessenvironment
事 業 環 境
businessfailures
企 業 倒 産(件 数)
businessfinance
企 業 金 融
businessfluctuation
景 気 変 動
businessforecast{ing)
景 気 予 測
businessfunds
事 業 資 金
business[office]hours
営 業 時 間
businessindicators
景 気 指 標
businessinsurance
事 業 保 険
businessinterruption
事 業 中 断
businessinventories
営 業 在 庫
businesslicense
営 業 免 許
businessliquidity
企 業 の 手 元 流 動 性
businessloans
事 業 金 融
abusinessmanager
営 業 支 配 人
businessofdealers
自 己 売 買 業 務
businesspapers




営 業 利 益
abusinessear






録 され て い る こ とを示 す 。
3.
その 他 の 表 現
㈲ 一 緒 に使 うverb57,
6 la 3
businessreports
営 業 報 告 書一
営 業 状 態
businesstie-up(contract)
業 務 提 携
abusinessyear
営 業 年 度
alineofbusiness
営 業 種 目
6(計38)
(A),(B)の ア ンダー ライ ンは,㈲,(B)共 通 の表現 を示す。
(C)～⑥欄 のAの 表示 は,(A)欄 の表現 が,Bの 表示 は(B)欄の表現が それぞれ に収







business/business+prep.,etc .計3合 計146,総 計180
(B)0,す な わ ち(B)の 下 に 示 し た 計38の 表 現 が
,(B)に 収 録 さ れ た 表 現 の 全
て で あ る 。 従 っ て 上 記 の 表 で は,一 見(B)の 表 現 が ㈲ よ り 多 い よ う に 思 わ
れ る が,(A)の そ の 他 の 用 例 を 加 え る と㈲ の 方 が 圧 倒 的 に 多 い こ と が 分 か
る 。
な お ・ ㈹ で はbusinessの 別 項 に
,abigbusiness,business
connection(s),businessindicatorsの3つ も含 ん で い る
。
(C)～judgement,marketingresearch ,name,plan,softwarepackage
計5,表 と 合 計 で8。
{D)～meeting,plan,sense,studies,用 例verb1(do)
,prep.+business8
計13,表 と合 計 で19。
(E)～ec・n・mics・ec・n・mist,entityc・ncept
,wexpanse・n,game,law,
strategy,用 例sentence(full)12 ,～(part)3,計22,表 と合 計 で32。





ビジ ネ ス英 語辞 典 として は最 大 ペ ー ジ数(964pp.)のTheOxfordI)ZCtZOYI一
鍔 砂 伽 β翻6ss肋 γ媚 こして か らが 表 現 例 が 僅 か に8で ・ 用 語 解 説 が
主 に な って い る。OxfordDictionary(ゾBusinessEnglishforLearnersof
Englishは 題 名 か ら して 外 国 人 向 け な の に 表 現 例 が19に 過 ぎ ず,こ れ で は
"forLearnersofEnglish"の 名 前 が 泣 きそ うだ。LongmanDictionaryof
BusinessEnglishは,ビ ジ ネス英 語 辞 典 と して 定評 が あ るが,そ れ で も表 現
例 は32し か な い。 米 国 の2辞 典 に至 って は,僅 か に5と11。
自画 自賛 に な って し ま うが,論 者 の 『経 済 英 語 英 和 活 用辞 典 』 は表 現 例 が
180,用 語 辞 典 とい う限界 を持 っ て い る 『英 和 金 融 用語 辞 典 』に して も38は あ
る。「い った い,英 米 の ビ ジネ ス英語 辞 典 は どん な方 法 で用 語,用 例 を集 め て
い るの だ 」 と文句 の0つ も言 い た くな る とこ ろで あ る。
な お,(A),(B)両 辞 典 の表 現 例 に は和 訳 を付 して み た が,ご 覧 に な っ て辞 書
として 「これ はい らな い」 とい う よ り,「 これ は あ っ た ほ うが い い」 とい う事
例 の ほ うが ず っ と多 い こ とを ご理 解 頂 け るだ ろ う。 とす れ ばi英 米 の 同種 辞
典 が 外 国 人 が 求 め て い る よ う な表 現 事 例 が 少 な過 ぎ る とい う論 者 の意 見 は
正 しい こ とにな るわ けで あ る。
で は,専 門 用 語 と して特 化 して い る と考 え られ るfinance[名 詞]の ほ うは
ど うだ ろ うか 。
FINANCEnoun}
(B)
『英 和 金 融 用 語 辞 典 丑
bridgingfinance
っ な ぎ 金 融
corporatefinance
法 人 金 融
(L) (ra) (E) (F) (G)(A)
『経 済 英 語 英 和 活 用 辞 典 』
bridgingfinance





[米 ユ融 通 手 形
financecapital
金 融 資 本
financecomanies
[_corporations,houses]
金 融 会 社
financeengineering
金 融 技 術
financeforagriculture
農 業 金 融
finance[financial〕lease




大 蔵 省 証 券
fiinancepaper
金 融 手 形
highfinance
大 型 金 融
internalfinance
B
内 部 金 融
ublicfinance
財 政

















金 融 会 社
corporatefinance
法 人 金 融
financefunction
財 務 職 能
hihfjnallce
大 型 金 融
internalfinance
4
内 部 金 融
Iocalauthorityfinance





そ の 他 の 表 現





pany,private)計7,表 と合 計 で11。
(F)0,計1。
((∋*～andcontrol,capitalism,unit計3,表 と合 計 で7 。
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[総評]
論 者 の(A),(B)辞 典 で は表 現 例 が そ れ ぞ れ11と14。(C),(D)は 僅 か に1と2。
LongmanDictionary()f、BusinessEnglishは,さ す が に11。 そ の 中 に5の
用 例 を含 ん で い る。(F)は"Business&Finance"の 名 に反 して・ た った の1
つ。⑥ は同一著 者 のFinanceに 特 化 した別 の辞 書 を入 れ て公 平 を期 した 結 果
が,合 計7。
Financeで な く,financialを 選 ん だ ほ うが 実 態 が よ りよ く浮 び上 が った か
も知 れ な い。 また,論 者 の 『英 和 金 融 用 語辞 典 』 が 「用 語 」辞 典 に留 ま っ て
い る限 界 か も知 れ な い。 い ず れ に して も,論 者 の2辞 典 が 互 角 以 上 の戦 い を
して い る こ とは間 違 い ない 。
お わ り に
さて,ビ ジ ネ ス用 語 の 有様 を求 め て航 路 の定 ま らな い旅 に出 た 思 い を した
論 者 の小 型 船 も,途 中幾 つ か の灯 台 の光 に助 け られ て,何 とか 元 の 港 に戻 る
こ とが で きた。
で も,ビ ジネ スの 用 語 を研 究 す る方 法 論 を模 索 す る過 程 で は,先 達 の助 け
を探 しあ ぐね,方 向 感 覚 を失 い そ う にな った。 それ を何 とか切 り抜 け られ た
の は,論 者 の辞 典 実作 者 と して の経 験 か ら得 られ た 「カ ン」 に よ る とこ ろが
大 きい よ う な気 が す る。
そ んな 堂 々巡 りの 旅 の収 穫 は何 だ っ た の だ ろ うか。最 後 はや や我 田 引 水 的
な議 論 に な っ て し ま った が,「 ビジ ネ ス用 語 の 追 求 のた め に は,で きるだ け多
くの用 例 を集 め な けれ ばな らない 」 とい う論 者 の信 念 が 裏 付 け され た こ とで
あ った ろ うか 。
外 国人 だ か ら とい って 英 語 の世 界 に貢 献 で き な い とい う こ とは な い。 現
に,デ ンマ ー クのOttoJespersenは 英 文 法 の 大 学 者 で あ った 。日本 人 が 作 っ
た英 語 辞 書 も,い い もの はい い の で あ る。論 者 自身 として は,ま だ行 く手 は
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遠 い が,こ れ か ら も前 進 す る しか あ る まい と思 うの で あ る。
注
1)EnglishforSpecialPurposesn特 殊 な 目的 の た め の 英 語;Englishfor
SpecificPuroses;(略)ESP
コー ス の 内容 と目的 が,特 定 の学 習 者 集 団 の特 別 な必 要 性 に よ っ て定 め られ
て い る言 語 コー ス や教 育 プ ロ グ ラ ム に お け る英 語 の役 割 。た とえ ば,研 究 目的
の た め の英 語(EnglishforAcademicPurposes),科 学 技 術 の た めの 英 語
(EnglishforScienceandTechnology),看 護 婦 の た め の英 語 な どの コー スが
あ る。 この よ うな コー ス は,一 般 的 な 言語 能 力 を教 え る こ と を 目的 に した コー
ス(一 般 的 な 目的 の た めの 英 語EnglishforGeneralPurposes)と 対 比 され る
。
bLANGUAGESFORSPECIALPURPOSES
〈参 考 文 献lRobinson1980>
『ロ ング マ ン応 用 言 語 学 用 語 辞 典 』 南 雲 堂,1988年 。
　
こ れ と同 様 の 事 例 に,VarietiesofEnglish‐NewEnglishesを 「英 語 の 変
　
種 」と訳 す 問題 が あ る。varietyは 一 般 に は種 類 で あ り,変 種 とい う と生 物 学 用
R・
語 に な る。同 じ使 うな ら新 種 の ほ うが い い。言 理 学 の ほ うで ど う言 お う と,「各
種 の英 語 」 あ る い は 「様 々 な 英 語 」 ぐ ら い で い い の で は な か ろ う か。native
varietiesofEngl{shとnon-nativevarietiesofEnglishと い う分 け方 もあ る ぐ
らい な の だ か ら。
2)橋 本 光 憲 「商 業 英 語 を学 問 と して高 め るた め に一商 業 英 語 の 用 語 ・用 例 集 編









6)橋 本 光 憲 「コ ミュニ ケー シ ョ ンの た め の英 語 一 非 『英語 母 語 』国民 の 観 点 か
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ら一 」 『国 際 経 営 論 集 』 第4号,神 奈 川 大 学 経 営 学 部,1993年1月 。
7)同 上,「BusinessEnglishか らSpecialEnglishへ 一 金 融 英 語 のESP教 育 に
つ い て 一 」 『研 究 年 報 』 第51号(1991),日 本 商 業 英 語 学 会,1992年 。
8)RobertE.Barry,BusinessEnglishforthe'90s,SecondEdition,Regents/
Prentice-Hall,NewJersey,1993,x.














TeachingofFinancialEnglish,"『 神 奈 川 大 学 言 語 研 究 』 第16号,神 奈 川 大 学




18)橋 本 光 憲、「戦 後 に お け る実 用 英 語 辞 典 の 発 展 一 ユ ー ザ ー と し て 制 作 者 と し
て 一 」 神 奈 川 大 学 経 営 学 部 『国 際 経 営 論 集 』 第10号,1996年2月 。
19)同 上 「銀 行 経 営 と 内 部 管 理 一 銀 行 経 営 論 の 新 領 域 を 提 唱 す る 一 」神 奈 川 大 学
経 営 学 部 『国 際 経 営 論 集 』 第11号,1996年9月 。
20)前 記18)pP・109～117。
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